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Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) - молеку-
лярные соединения, представляющие собой при комнатной температуре 
кристаллы [1]. ПАУ являются широко распространенными загрязните-
лями окружающей среды, которые образуются в процессе сгорания уг-
леродистых материалов [2]. 
Композитные биосорбенты на основе мицелия плесневых грибов и 
нанопорошков оксида металла, такие как NiO и Fe3O4, показали отлич-
ные результаты сорбции радионуклидов и тяжелых металлов из сточ-
ных вод [3].  
Цель работы: изучить процесс деградации полициклических арома-
тических углеводородов (ПАУ) из почвы с использованием композит-
ного биосорбента на основе плесневого гриба и нанопорошка оксида 
металла. 
Объекты исследования: композитный биосорбент на основе мице-
лия плесневых грибов A.niger, Mucor, Penicillium и наночастиц NiO, 
Al2O3, Fe3O4 ; образцы почвы взятых на территории г. Томска. 
В ходе работы измеряли концентрацию ПАУ методом газовой хро-
матографии в образцах почвы до и после взаимодействия  
с композитным бисорбентом. Иследования деградации ПАУ композит-
ными биосорбентами показали высокую эффективность.  
По результатам работы можно сделать вывод, что биосорбент является 
многофункциональным средством очистки для воды и почвы. 
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